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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The present of this Bachelor´s Degree Final Paper has been developed at the Painting Department 
of the Volkswagen factory in Navarra (Spain) during the 2015 spring semester. 
The control and the rework of the bodyworks is an indispensable process in order to guarantee the 
quality of the product acquired by the client. Currently, the examination and detection of 
bodyworks defects is realized visually and to the act in the lines of polished by Volkswagen’s 
personnel. To increase the valuation of defects detection it is decided to automate the 
abovementioned activity. 
One of the main objective is this paper is to verify that the system works. To do this, the present 
paper supports the identification and cataloging of the types of defects in the car flap, first part of 
the bodywork to be anylised, and fulfilling the respective tests. For the future steps several 
alternatives are done for the optimization of the lines of polished to the new requirements 
proposed.. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Artificial view, polished, left front flap, catalog, and automatic detection of defects. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente Trabajo Fin de Grado es desarrollado en el Departamento de Pintura de la 
empresa Volkswagen Navarra, S.A. durante el semestre de primavera de 2015. 
El control y el retrabajo de las carrocerías pintadas es un proceso indispensable para 
asegurar la calidad del producto que adquiere el cliente. Actualmente, la inspección y detección de 
defectos de las carrocerías pintadas se realiza visualmente y al tacto en las líneas de pulido por el 
personal de Volkswagen. Para conseguir aumentar la tasa de detección de defectos se decide 
automatizar dicha actividad. 
Este Trabajo Fin de Grado tiene como objetivo principal verificar que el sistema funciona. 
Para ello, se crea un catálogo de defectos en las aletas, primera zona de la carrocería a analizar, 
para apoyar al desarrollo de los algoritmos del sistema y se realizan las respectivas pruebas. 
Asimismo, se analiza la ampliación del sistema automático de detección de defectos a otras zonas 
de la carrocería para los futuros pasos y se propone la optimización de las líneas de pulido a las 
nuevas necesidades. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Visión artificial, pulido, aleta delantera izquierda (ADI), catálogo, detección automática de 
defectos.  
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